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LES FONTS ESCRITES I EL VI DEL «CONVENTVS 
TARRACONENSIS» 
JORD! MIRÓ 
1. Les cites: 
Tenim algunes referencies deis autors llatins que esmenten els vins hispanics. 
Algunes no precisen la regió de que parlen, I mentre que d'altres es refereixen als 
de la Betica.2 Finalment, i aquests són els que ens interessen, els escriptors parlen 
de la Tarraconense. Les cites, sempre curtes, dites de passada, i sense que l'autor 
en doni excessiva importancia, confirmen l'exportació d'aquest vi, la qual cosa ens 
ve indicada per l'arqueologia.3 
Diodor de Sicília indica que la terra eivissenca produeix Vi,4 mentre que, seguint 
a Juvenal, a Roma es coneixia el vi saguntí.s 
Ara bé, les més explicites i nombroses són les que corresponen al conventus Ta"a-
conensis en un sentit ampli, tota vegada que resulta defícil precisar-ne els límits. 
Cronologicament, la primera és la de Plini (24-79 d.C), al mateix temps la més impor-
tant.6 Quatre vins tarragonins eren, doncs, coneguts i molt probablement expor-
tats, a la Roma del segle 1 de l'era. A més de tenir una segona referencia pel vi 
balear, Plini ens diu que els laietans eren coneguts per la seva quantitat, i tal vegada 
poca qualitat. Tanmateix, els de la regió de Tarragona ho eren per llur qualitat. 
Finalment, un quart, també de bona qualitat, era el de Lauro, del qual ens ocupa-
rem més endavant. Segons la procedencia, tenim, dones, com a mínim, dues 
varietats. 
Marcial (vers 40-102), menysprea el vicuit laieta, n'lentre alaba el de Tarraco, 
el qual compara als millors de la Campania i d'Etrúria,7 observant, de nou, 
aquesta dualitat de qualitat i origen. La mateixa opinió té Sili ItaIic (25-101 d.C.) 
deis de Tarragona,8 si bé el poeta repeteix molt probablement el que ja digué Mar-
cial. Finalment, Publi Anni Florus escriví, segons Grosse, un diaIeg vers 102-106, 
del qual només se'n conserva el prefaci.9 Un cop més, l'autor alaba el vi de Tarra-
gema, tot dient que la terra és igualment fertil en blat. 
2. Conclusions: 
Bé i que és molt possible que Sili i Florus s'inspiressin en Marcial, sembla ciar 
que els autors llatins coneixien a Roma dues qualitats de vi procedent de Catalunya. 
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D'una banda, el de Tarragona i/o rodalies, i el/auronense, ben apreciats, i de l'altra, 
el laieta, el qual si més no genericament, és abundant pero d'inferior qualitat. 
Podem intentar comprar aquestes dades amb les procedents d'epoca moderna, 
abans de la plaga de la m·loxera. Pel S.XVIII disposem de l'estudi de P. Vilar, seguint 
les informacions d'un contemporani frances, Lipp (1975, III, p. 356-62). Existeix 
una clara oposició entre el vi de la costa de Llevant i de ponent, i en general, el 
de la plana, que és mediocre, mentre que el de l'interior, especialment el del Prio-
rat, és superior. 1O El panorama general del s. XVIII no sembla, doncs, gaire dife-
rent del del s. 1 d.C. Finalment, sabem que a Roma es coneixia igualment el vi cuit, 
la sapa (DAREMBERG, SAGLIO, 1912, veu: «vin»), procedent de Catalunya. 
3. El vinum lauronense: 
3.1 Ubicació de Lauro: 
Seguint les fonts escrites i les epigrafiques, Lauro ha estat situada a diferents 
indrets hispanics, tant a la Betica com a la Tarraconense, i en aquest cas, al País 
Valencia (GARCIA y BELLIDO, 1947, nota 213 p. 266; ENGUIX, ARANEGUI, 1977 
p. 44-45). De fet, és molt probable que a prop de la Lauro valenciana tingués lloc 
la batalla entre Sertori i Pompei l'any 76 a.C. (PASCUAL, 1987, p. 436). Ara bé, 
la que ens interessa és la que va encunyar moneda iberica des de rnitjan s. II i següent 
(VILLARONGA, 1982, p. 174-76). Villaronga situa la ceca al Valles oriental, i més 
exactament als voltants de l'actual Llerona (ESTRADA, VILLARONGA, 1967, p. 
174-75). 
A la Lauro del Valles és on dirigirem la nostra atenció, per tal de relacionar-la 
amb la tematica que ens interessa. 
Al mateix temps, hem de fer notar que per Estrada i Villaronga el centre direc-
tor de la colectivitat de Lauro estaria als voltants de l'església de Llerona, pero el 
territori que formaria part del seu «hinterland» ocuparia una extensió notable, 
tractant-se més aviat d'un poblament dispers, sense nuclis urbans, i constitulnt una 
agrupació política i administrativa amb la categoria de civitas. 
La continuitat de la Lauro tardo-republicana es posa de manifest en les nom-
broses vil·les imperials prospectades (IDEM, p. 162 i mapa IV), i amb elles, l'explo-
tació agrícola centrada en la vil·la, amb la vinya com a principal conreu. 
3.2 Les (¡miores Dressel 2-4 i les inscripcions pintades: 
És ben conegut que el vi catala s'envasa en amfores deIs tipus Pascual 1 i Dres-
sel 2-4 principalment,u Ara bé, hem centrat la nostra exposició a mitjan s. I i 
segona meitat del mateix. No sabem si Plini, quan escriví la seva obra vers els anys 
70 de I'era es referia al vi que arribava en aquells anys a Roma, o si es basava en 
informacions de decades anteriors. En tot cas, i seguint les dades arqueologiques 
disponibles, el més probable és que gran part de vi catala d'aquests anys es trans-
portés en Dressel 2-4. 
Coneixem sis inscripcions pintades que esmenten laur, i que cal llegir com 
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lauronense, un cop eliminada la possibilitat que es refereixin al vinum laurentinum 
(PANELLA, 1970, p. 131-33). 
Les de Roma, Pompeia i Ostia es troben sobre Dressel 2-4, i molt probable-
ment la de Cartago esta sobre el mateix envaso Les inscripcions de les primeres han 
estat recollides per C. Panella (1970, p. 131-33). 
- Pompeia: LA VR / UU / MPF 
Castro Pretorio (Roma) (CIL, XV, 4577-79): 
- LAR (LAVR?) /VE 
- a) LAVR / UU / UF; b) PITL? / (C) XX.MVM (fig. 2,). El pivot 
presenta l'estampilla PHAE. 
- a) VETVS. UU / LAVR / LAY?; b) D (fig. 2,2). 
- Ostia: a) ACET (um) / XI?; b) LAVR / ACET / LAG (fig. 2,3). 
- Cartago: LA VR / UU / LH / . El pivot duu l'estampilla PL. (TE)?, i un 
grafit en forma de C (DELATTRE, 1906, núm. 32 i 33) (fig. 2,). 
Hem dit que llevat la última, les altres estan sobre Dressel 2-4. Ara bé, ens inte-
ressa veure la procedencia de les peces, per tal de separar-les de les homónimes ita-
liques. La d'Ostia, contenidora d'acetum, és campaniana (PANELLA, 1970, p. 133). 
És molt probable que els tituli de Roma i Pompeia hagin desaparegut, tota vegada 
que van ser llegits per Dressel. Ara bé, les estampilles encara es conserven. Així, 
Tchernia pogué veure el recipient segellat PHAE, amb pasta típica de la Tarraco-
nense (1971, p. 73). Recentment, R. Pascual acaba de publicar aquesta mateixa 
marca, procedent molt probablement de Sant Boi de Llobregat (1987, p. 439) (fig. 
2,5). Finalment, al Museu Comarcal del Maresme es troba dipositat un pivot amb 
pasta c1arament laietana, procedent de Sant Crist (Cabrils, el Maresme), amb la 
marca PL(T)E? (fig. 2,).12 Per tant, tenim sólids arguments per pensar que la 2-4 
de Roma i tal vegada la de mateixa tipologiade Cartago (on domina sobre la Pas-
cual 1) són d'origen laieta. 
Resumint, les amfores Dressel 2-4 que fan referencia al vi de Lauro i de les quals 
en coneixem la procedencia, venen de la Tarraconense, i més exactament, de la Laie-
tania, mentre que la que duia vinagre de Lauro és d'origen italic. Ara bé, hem 
d'admetre que aquests arguments descansen tan soIs sobre tres recipients, i per tant, 
la fragilitat de les hipótesis que emetrem en base als mateixos. 
3.3 La Lauro vinícola: 
Una vegada examinades les fonts escrites i les dades arqueológiques, intenta-
rem tot seguit saber quelcom més de la Lauro productora de vi. Hem dit que la 
monetal es situava al Valles, més exactament als voltants de Llerona. Estrada i Villa-
ronga arriben a la conc1usió que una part del Valles Oriental, la septentrional, esta-
ria més aviat en relació amb el territori auseta, més que no pas amb ellaieta, així 
com la ciutat de Caldes de Montbui (Aquae Calidae?) (ESTRADA, VILLARONGA, 
1967, p. 168-69). Ellímit al Nord estaria al Pla de la Calma (Montseny), ja en terri-
tori auseta, mentre que al Sud es trobaria a la Serra de Llevant (Serra de Sant Mateu, 
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Fig. 2. 1 a 4 inscripcions pintades, 5 i 6 marques d'amfores. 
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el Corredor) (IDEM, p. 152-53), on precisament es situa Cabrils, possible origen de 
la marca PL (T) E? 
D'altra banda, a Caldes de Montbui i Santa Eulitlia de Ron9ana documentem 
un important conjunt de foros d'amfores Pascual 1 i Dressel2-4 (PASCUAL, 1977, 
p. 54-60). 
De fet, no estan ben clars els límits de la Laietitnia. Si sembla segur que les comar-
ques centrals en formaven part (Barcelones, Baix Llobregat, Maresme, part del 
. Valles), no podem dir el mateix de les periferiques (Penedes, Garraf, Anoia, Bages, 
la Selva, Valles) (per una síntesi recent: BARBERA, DUPRE, 1984). Per tant, sem-
bla lícit deduir que pel que fa al Valles, pot ser objecte de discussió si la part sep-
t~ntrional del territori vallesa formava part del laieta o de l'auseta. 
D'altra banda, de l'escarida cita de Plini no en podem extreure gaire informa-
ció. És difícil precisar si en separar el vi laieta del lauronense el naturalista volia 
indicar una diferencia de qualitat o de procedencia. Podem pensar que la regió on 
es produia el vi de Lauro no formava part del territori laieta, sense tenir en compte 
la qualitat. O també que efectivament el lauronense era un vi laieta, pero de millor 
qualitat que la resta, essent, per tant, una mena de «denominació d'origen». 
Tanmateix, les dues estampilles PHAE i PL(T)E? poden introduir un nou ele-
ment de reflexió. Amb bona logica, podem pensar que la primera prové deIs foros 
de Sant Boi de Llobregat o de les rodalies, és a dir, del Baix Llobregat. D'altra 
banda, si la lectura de la marca de Cartago és correcta, i la podem associar a Cabrils, 
i per tant, al Maresme, tindren que les dues referencies del lauronense venen de 
dues comarques diferents, i relativament llunyanes (vegi's mapa). Prescindim, logi-
cament, de la possibilitat d'un reompliment de les amfores, un cop buidades del 
contingut original. Tot i que desconeixem gairebé tot del procés de producció i trans-
port de les amfores allloc d'embarcament, aquest fet ens faria pensar en una deno-
minació de qualitat pel vi de Lauro, el qual es podria fabricar a diverses comar-
ques, com el Valles, el Baix Llobregat, o el Maresme. 
Com a conclusió, amb les dades de que disposem ens sembla agosarat d'inclinar-
nos per qualsevol de les hipotesis esmentades, o per altres que no contemplem. Mitja 
dotzena de titu/i i un parell d' estampilles són ben poca cosa. 
3.4 La comercialització del vi de Lauro: 
La recent aparició d'un estudi sobre els derelictes de Dressel 2-4 de la Tarraco-
nense ens permet relacionar aquest trafic amb la nostra tematica (CORSI, LIOU, 
1985). La cronologia deIs 14 jaciments estudiats es centra en la primera meitat del 
s. I d.C., ellloc de destinació principal era Roma, i el contingut de les itrnfores 
era el vi, envasat, quan se'n sap l'origen, en recipients fabricats al Baix Llobregat 
i al Maresme (IDEM, p. 159-68). Ara bé, tres derelictes (Petit Congloué, Diano 
Marina, Ile-Rousse) estaven formats, a més de les itrnfores, per dolia, el contingut 
de les quals formava part del carregament. No sabem exactament que podien con-
tenir aquests recipients de fins 187 cm. d'altura i 118 de diametre (IDEM, 102), si 
bé sembla cIar que degué ser algun líquid, tal vegada vi, diferent del transportat 
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en les amfores. 1 podem pensar que mentre les amfores durien un vi de qualitat, 
de Lauro o de Tarragona, les grans gerres en contindrien un altre d'inferior quali-
tat, potser el vi laieta, abundós i no gaire bo del qual ens parlen Plini i Marcial. 
Ara bé, la Dressel2-4 d'Ostia amb un titulus que fa referencia a l'acetum lauro-
nense ens introdueix un altre possible producte. Hem dit en el seu lloc que la pe~a 
és local,és a dír, campaniana. aixó vol dir que ha estat reutilitzada, un cop bui-
dada del contingut original, el qual degué ser igualment el vinagre, tal com sembla 
indicar la primera inscripció. Posteriorment s'omplí amb el mateix líquid, si bé ela-
borat amb vi lauronense. Per tant, a Roma es fabricaria vinagre procedent d'un 
vi hispanic, ben apreciat a la capital. Aquesta és la suposició de Panella, elaborada 
quan encara no es coneixia el trafic de vi catala (PANELLA, 1970, p. 133). Nogens-
menys, nosaltres pensem que les dolia podrien transportar igualment aquest mateix 
acetum des deIs ports catalans, el qual seria envasat en amfores locals a Ostia. 
Finalment, per tal d'esbrinar quelcom més d'aquest procés de comercialització 
tan especialitzat entre Catalunya, el litoral gal, i Roma, val la pena esmentar un 
fet que ens sembla prou important: en cap de les amfores deIs derelictes citats no 
hi figurava cap inscripció pintada. No podem adduir que el mar no en permet la 
consevació, tota vegada que en coneixem una gran quantitat procedent de jaciments 
submarins, per exemple, les del derelicte de Port-Vendres 2 (COLLS 1 ALTRES, 1977) 
o del fondejador de Fos (LIOU, MARICHAL, 1978). Donada l'apreciable quantitat 
de material disponible, pensem que és lícit avan~ar una hipótesi: les inscripcions 
de les 2-4 no es feien als llocs de fabricació, com és més normal, sinó a l'arribada, 
vegi's Ostia. D'aquesta manera hom podria explicar la presencia deIs tituli de les 
peces de Roma i Pompeia (i potser de Cartago), que indiquen el tipus de vi, l'edat 
(UU: quatre), i tal vegada el destinatari o propietari de l'amfora (MPF, UF, LAY), 
el qual, d'altra banda, és més lógic d'iridicar una vegada la pe~a ha arribat a destí. 
Són, certament, hipótesis que per ara resulten difícils de demostrar, donada la 
poca quantitat d'elements arqueológics estudiats. Molt probablement, la solució 
estigui en els magatzems d'Ostia i de Roma, on segurament una gran quantitat de 
material amforal catala roman desconegut. 
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NOTES 
l. «Hom pot enganyar també la vigililncia d'un guardia amb abundant licor de Lieu, malgrat que es tracti d'un 
raim veremat a una serra d'Hispilnia» (Ovidi, Ars Amandi, I1I, 645; Ed. Bernat Metge, 1977); «Elle (Espanya) produit 
en abondance, non seulement du blé, mais du vin ... » (Pompeius-Trogus, resumit per Justí; Ed. J. Pierrot, París, s.f.); 
«A. Dyrrachium on vante la balisca, que les provincies d'Espagne appelent coccolobis ... ». (Plini, N.H., XIV, 30, trad. 
J. André, Ed. G. Budé, Paris 1978); «I! y a encore l' Aminnea noire, dite Syriaca, et I'Hispana, la meilleure des especies 
inférieures» (ldem, XIV, 41). 
2. «De Turdetania se exporta trigo, mucho vino y aceite ... » (Estrabó, I1I, 2.6; trad. A. García y Bellido, Espasa 
Calpe, Madrid, 1945); « ... en este Lacio y en esta tierra de Saturno, ( ... ) tratamos en subasta que se nos traiga trigo 
de las provincias ultramarinas, para no morir de hambre, y guardamos en nuestras bodegas los productos de las vendi-
mias de las islas Cíclicas, de la Bética, y de las Galias» (Columella, Los doce libros de Agricultura, pref. 20, Barcelona, 
1959). 
3. TCHERNIA, A. «Les amphores' vinaires de Tarraconaise et leur exportation au début de l'Empire», Arch. Esp. 
Arqu., 44, 1971, p. 38-85; TCHERNIA, A., ZEVI, F., «Amphores vinaires de Campaine et de Tarraconaise a Ostie», 
Recherches sur les amphores romaines, Roma, 1972, p. 35-68; CORSI-ScIALLANO, M., Liou, B., «Les épaves de Tarra-
conaise il chargement d'amphores Dressel 2-4», Archaeonautica, 5, 1985; MIR.o, 1., «Vi catala a Fran~a; una síntesi 
preliminar», El vi a I'Antiguitat, Badalona (en premsa). 
4. « ... an island called Pityussa ( ... ) is only moderately fertile, possessing littIe land that is suitable for the vine ... » 
(V, 16.2; Loeb Class. Libr., 1952). 
5. « .. .llavors que entre vosaltres i la cohort de lliberts s'arma un combat a cops de garrafa saguntina ... » (Y, 30; 
Ed. Bernat Metge). 
6. «Los viñedos laeetanos en Hispania son famosos por el mucho vino que de ellos se obtiene, pero los tarraco-
nenses y los lauronenses lo son por su finura, así como los baliaricos se comparan con los mejores de Italia» (N.H., 
XIV, 71; Trad. A. García y Bellido, Espasa Calpe, Madrid, 1947). 
7. «demana al taverner que et serveixi fargalada de Laietilnia, si passes, Sextilia, deIs deu tragueigs» (1, 26.9; Ed. 
Bernat Metge); «una garrofa negra de vi cuit de Laletimia» (VII, 53.6) (es refereix als presents reunits durant les Satur-
nals, tot ells de poc valor); «Tarraco, que només cedirá als vins de la Campilnia ... » (XIII, 118). 
8. «Emporiae, la phocéenne, envoie les siens (tropes), comme envoie sa jeunesse Tarragone, fertile en vignobles, 
qui ne le cederont qu'aux crus du Latium» (Punica, I1I, 369-70; Ed. G. Budé, Paris, 1970); « ... et arrivent it Tarraco, 
fameuse par ses vins ... » (XV, 177). 
9. «La tierra es fértil en los campos, y más aún en los cerros, produciendo vino y trigo tan ricos como Italia, 
y no siendo, en la cosecha de otoño, inferior a ella» (P. Anni Flori Vergilius orator an poeta, pref.; trad. lliure de 
R. Grosse, F.H.A., VIII, Barcelona, 1959). 
lO. A l'Emporda, els del Cap de Creus són «foncés en couleur, doux, de bon goilt, et ont du corps», exportant-se 
abundosament, mentre que els de la terra sorrenca de plana, de Roses i Begur, no tenen ni el mateix color ni la mateixa 
for~a. A la costa de Llevant succeix el mateix: els de les poblacions del litoral (Palafrugell, Palamós, Sant Feliu, Tossa, 
Lloret, Malgrat, Calella, Pineda, Sant PoI, Canet, Arenys i Caldetes), són «plus ou moins des vins clairets d'assez 
bon goilt et de médiocre force», pero els de Llavaneres i Mataró són superiors: «des plus exquis, sans etre absolument 
doux ni secs, colorés sans etre bien foncés, et des plus propres sur la table des gens aisés, par conséquent assez recher-
chés». Resulta curiosa aquesta diferenciació, entre Mataró i Llavaneres, i la resta, si bé queda per saber s'on venien 
exactament aquests vins de les dues localitats del Maresme, potser de l'interior. Resumint, des de la frontera a Barce-
lona el vi és de taula, de qualitat mitjana, pero no menypreable, per un mercat interior. A la costa de Llevant, Lipp 
indica que és una regió especialitzada (malvasia de Sitges, un deIs millors), el xarel·lo i el macabeu, donant e1s turons 
de Sant Pere de Ribes el millor vi de la regió: «foncé en couleur, d'un goilt net et exquis, et d'une force correspon-
dante». Més al Sud, el de la plana de Cubelles i voltants de Vilanova és menys exquisit i menys fort, com el de la 
Canonja i Viaseca. Tanmateix, el del Priorat és dol~, de gust excel.lent i de grau a1coholic excepcional. Resumint, el 
de l'interior i de les regions muntan).Jses és sempre millor i preferit. 
11. Per una síntesi d'ambdós tipus a la Laietarua: PASCUAL, R., «Las ánforas de la Layetania», «Méthodes C1as-
siques et Méthodes Formelles dans l'Etude des Amphores», Roma 1977, p. 47-96. Un resum de la qüestió: PASCUAL, 
R., «The Catalan wine trade in the Roman Empire», Intern. Journal Nautical Archaeol., 13.3, 1984, p. 245-48. 
12. MIRÓ, J. «La producció d'amfores al Maresme: una síntesÍ» Laietimia, 2-3, Mataró, 1982-83, p. 230. Recti-
fíquem la primera lectura que varem fer de la marca (PTE), abans d'haver-Ia vist personalment. 
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